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DEL
MINISTERIO DE MARINA
--
Las disi osiciones insertas oir este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SU-MA.1Ra°
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Concéde un crédito extraordina
rio al presupuesto de gastos del • Ministerio de Marina para
-pago de las atenciones que (Apresa (reproducida).
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL. Concede licencia al C. de N. D. E.
Montero.-Destino al íd. de F. D. P. M. Cardona.—Concede li
cencia al íd. de C. 0. J. Contreras.—ROSUMV3 instancia del
A. de N. D. O. Martínez—Concede licencii al Maq. Of. de 1.2
D. S. Lago.—Resuelve instancia del Of. 2.° de la R. N. D. L.
"
Moran.—iiestino a un 2.° condestable.—Sobre tramitación de
expedientes pra abono de tiempo de servicios—Resuelve ins
tancia de un cabo.da fogoneros.—Destino a varios marineros
y a varios soldados.—Asigna al arsenal de 11 Carraca a Lin
operario de 2.a de maestranza.—Decl ira submarinista a un
operario de máquinas permanente. —Concede reco nensis al
personal que expresa. —Resu lv inst ¡t'oía del T. O. A. Vega.
Rectifica antigüedad en cruz de San Herinenegildo al Cap. de
F. D. J. ionzalez de ueda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede crélito para adquisición de
carbón con destino a este Ministerio.
NAVEGACIÓN Y PESCA M ARITI v1A.--Resuelve instancia de
un alumno de Náutica.
Concurso.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARiTIM0.—Saca a concurso
dos plazas de Inspectores costeros de la Caja Central de Cré
dito Maritim
•
Sección oficial
LEY
Padecido un error de omisión en la siguiente ley, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 176, se reproduce debidamente
rectificada.
Don' AlfonsoXIII, por la gracia de Dios y la Constitución,
Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendie: en sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Se concede a un capítulo adicional del pre
supuesto de gastos del Ministerio de Marina un crédito ex
traordinario por el importe de 29.515,97 pesetas, con destino
a satisfacer las obligaciones que se detallan en la adjunta
relaci4$n.
Artículo 2.° El importe del antedicho crédito extraor
dinario e cubrirá en la forma dispuesta por ei artículo 41
de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública .
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober
nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad. que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
Dad t) en Santanler a cuatro de agosto de m,.1 novecientos
veintidós.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Fraeatisco BerkKétriaála y García.
Obligaciones que han de satisfacer.se con el cré-lito extra
ordinario a que se refiere la _L?gi de eta fecha
Para satiáfacer los suministros de carbfín, agua y ma
terias lubr*iftcadoras facilitados a los buques de la Escua
dra en los arios 1911 y 1914 por los siguientes indus
triales:
PESETAS
A la casa Miller y Compañía, de Las Palmas 4.949,34
A la casa Grand Canary Coaling y C°., de íd.
ídem 2.932,30
A D. José Torent, de íd., íd 180,60
A D. Mariano Morales, de íd. íd 1.877,90
A D. Valeriano Rodríguez, de Vigo 19.575,63
29.515,97
Santander, 4 agosto 1922.—Aprobado por S. M. El Ministro de Hacienda, Francisco Bergamin.
(De la Gaceta del día 6 del actual).
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Capitán de navío D. Eugenio MonteroReguera, en súplica de que se le concedan dos meses de licencia reglamentaria para esta Corte, debiendo percibir sus haberes por la HabilitaciónGeneral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. cr.),de conformidad con lo informado por el EstadoMayor Central, ha tenido a bien acceder a lo • solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVEE,A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conferir en propiedad al Capitán de fragataD. Pedro. M.a Cardona y Prieto el cargo de Jefede la División naval de Aeronaútica que desempefiaba interinamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
. .
. .
Excmo. Sr.: Como resultado de instáncia elevada por el Capitán de corbeta D. José Contreras yRodriguez, en súp1ica de que se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para Ferrol, S. M.el Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo soliéitado por el expresado Jefe y aprobar el anticipo que de dicha licencia le fué conce
dido por el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1922.j
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol'
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-.~111~12••••••
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alferez de navío D. Oscar Martinez Mo
lins en la que solicita se le conceda el pase a la si
tuación de reemplazo por enfermo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo c,on lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien acceaer a lo
solicitado por subsistir las razones que motivaron
la Real orden de 22 de febrero del año último
(D. O. núm. 44).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
•
.."■■■
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, in termo,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento cle FerrolSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
*a a...e.
Cuerpo de Maquinistas (I: Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Maquinista Oficial de 1.« clase D. Secundino Lago Otero, en súplica de que se le concedandos meses de licencia reglamentaria para Ferrol yesta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de aquel Departamento, S. NI. el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. queel mencionado Maquinista Oficial no empiece eldisfrute de la expresada licencia mientras tanto no
termine la comisión que tiene conferida por Realorden del 26 de julio último (D. O. núm. 170).
De real otden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E.. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de agosto de 1922. •
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Bion'di.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
o 41•■■
Reserva Naval
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por elOficial 2.° de la Reserva Naval D. Luis Morán Val
dés, adscrito a la Comandancia de Marina de Gi
jón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer que dicho oficial de la Reserva
Naval pase agregado a la expresada Comandanciade Marina, sin retribución alguna, CCM el objeto de
adquirir la práctica necesaria para el desempeñodel destino de Ayudante, cuando las necesidades
del servicio así lo aconsejen y haya cumplido el
recurrente los requisitos exigidos para ello en el
Reglamento de la Reserva Naval a que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
O
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha 2 del
presente mes, del Director del Colegio de NuestraSeñora del Carmen para huérfanos de la Armada,
proponiendo la designación de un condestable pa
ra la instrucción militar de la marinería afecta a'
bEL MINISTERIO DE MARINA
aquel Establecimiento docente y conservación del
armamento; teniendo en cuenta (lie la falta de
personal de esta clase, hace • que no pueda desti
nársele ninguno con este exclusivo objeto, pero
siendo evidente la conveniencia de atender esta
indicación del.Director del citado Colegio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se designe para
atender el armamento e instruir al personal de
marinería que se menciona, al segundo condestable
Antonio Jiménez Verger, sin desatender su actual
cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 4 de agosto de 1922.
El General efe del Estado[Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del EstadoMa
yor Central de la Armada.
Sr. Jefe de la 1.* Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para Huérfanos de la Armada.
Sr. rnterventor Civil de Guerra y Marina y del
Pcotectorado en Niarruecos.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Exento. Sr.: Vista la instancia del 2.° Maquinista
de la Armada D. Pedro Almazán Fernández, en
súplica de que las plazas de primeros de su Cuer
po, reservadas a la oposición, sean cubiertas por
antigüedad, y por consiguiente ascenderlo a dichó
empleo, toda vez que por turno de antigüedad le
correspondería, S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de agosto de 1922.
El Almiraute Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
Abonos de servicio
Excmo. Sr.: Vistas las acordadas del ConsejoSupremo de Guerra y Marina de 14 y 20 de juniodei corriente año, recaidas en dos expedientes de
celadores de puerto en solicitud de abono de tiem
po de servicio, en las cuales se sienta la doctrina
de que sólo en los casos de dudosa interpretaciónde la legislación vigente en la Armada por la que
se conceden abonos de tiempo de servicio, es cuando procede sean cursados los expedientes a aquelAlto Cuerpo para su resolución, por los Jefes llamados a hacer en la documentación de los intere
sados, las anotaciones correspondientes, el Rey(q• D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor Central, en expediente promovido
por el celador de puerto de 2•a clase Agustín FreireVarela, en solicitud de abono de tiempo de servicio
por el en que estuvo en la reserva de marinería, seha servido disponer se tenga en cuenta la doctrina
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sustentada por el Consejo Supremo deGuerra y Ma
rina en todos los casos que puedan presentarse y
que, desde luego, por el Jefe llamado a ello, se efec
túe en la documentación del celador de puerto de
referencia la anotación del tiempo de servicio a que
tenga derecho con arreglo a la real orden de 18 de
marzo de 1876, (C. L. página 206).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
o
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de fogoneros de la dotación del Arsenal,
Juan Salas Avellaneda, en solicitud del abono de
tiempo de servicio para el retiro que pueda co
rresponderle, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la acordada de 28 del pasado mes de- julio, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien concederle para dichos efectos, el abono de
doble tiempo de servicio desde el 29 de abril de
1898 a 3 de julio siguiente y por mitad, desde esta
fecha, a 21 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que acontinuación se relaciona sea pasaportado paralos nuevos destinos que a coniinuación se le
señala.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio 13iondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación de referencia.
Marineros de 2.a
José Llanosas Aristigueta, del Carlos V. al Ministerio de Marina.
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Marineros de 2.'
Vicente Otero Armada, del Ministerio do Nra-rina
al Depa tamento de Ferrol.
José Vázquez Ramos; del Marqut's de la Victoriaal Ministerio de Marina.
Bernardo Vidal Palou, del Reina Regente al Ministerio de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Circular. Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación que princi
pia con el soldado José Serrano Bonilla y termina
en el de igual clase Manuel Tejedor Acebes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mari4a, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 5
de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Señores
Relación que me cita.
----- -r- CE N
Regimi. nto Baullón. Compañia.
NOMBRES
SOLDADOS
LES DHSTINA
Batallón. Compañía.
José Serrano Bonilla
José Anulo Maldonado
Manuel Raya Santos
Ramón Vázquez Benitez
JoséPérez López
José Martínez Villegas Compañía de Ordenanzas.
Gabriel Ibañez Moya
1° Antonio Churruca AristondoInocencio Ramos García
Pedro Quintero Laso
Cárlos Pech Cruz
Servando.Rodríguez•Fernández
Antonio Guivaldo Moreno
José Cuesta del Valle
Antonio Romero Salvador
José González Rodrícruez
José Barrera Bernal'
Adolfo Saorni I Carascal
-
Bernardo Aguilar Mayo
Francisco ElCora Barrutia
Manuel Gutiérrez Ovíes
Ramón Cuesta Sánchez
Francisco Garria Pérez Compañía de Ordenanzas.
1.0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
José Guirnarey Parida
2° Juan Manuel Caílón Ordóñez
Máximo Santa María Echevarría
Alfredo Filgueras Villar
Julián Uzunrruzaza Surpúír
José Fernández- Velázquez
Nicolás Roca Acción
Manuel Corral Tomé.
Antonio Cebreiro López
José Martínez Fernández.
Jaime Escola Cubell.
Manuel Martínez.Ballester.
Vicente,Yesta Varella
Hermenegildo Llanzado M
,José AbellaMasip
José María Buscón Munte
Estanislao Gira! Franceh
José Ferriz Vidal
Amado() Torrens Iserm
Miguel Cortada Soler
Juan Bautista Wandellop Llop
Franc seo Faldra Roig
i José Casas Olivera Compañía de Ordenanzas.
Manuel Tejedor Acebes
3 o .
Agdo.
Compañía
Ordenanzas.
asip Compañía
de Ordenanzas.
Agdo. Compañía Ordenanzas.
.
1
Madrid 5 de agosto de 1922.—E! General Jefe del Estado Mayor Centrstl, interino, Antonio Biondi.
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Maestranza
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, que el operario de 2• José
Ortega Gaviño, que actualmente está disfrutando
licencia por enfermo y que pertenece al Arsenal
de Cartagena, pase asignado al de la Carraca,
cuando reglamentariamente desembarque del aco
razado Alionso XIII, a cuya dotación pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 9 de agosto de 1922.
El General_Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
z
Academias y escuelas
- Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
984 del Capitán General del Departamento de Car
tagena, con el que traslada oficio del 'Jefe de la Es
tación de submarinos, en el que -se propone sea
declarado «apto para submarinos» el operario de
máquinas permanente Mariano Jiménez Carrillo,
que lleva afecto a dicha estación más de siete me
ses, ha cumplido a satisfacción su cometido v de
mostrado aptitudes de tal submarinistas; S. %)M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -7-Ma
drid 5 de agosto 1922.
El General i-efe del Estado Mayor Central, intetlino,
tintOnio Biondi.
Sr. General‘2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General-del Departamento de Carta
gena., 1
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado con motivo de la varadura del vapor Gallo,
cargado de dinamita, ocurrida en Arqueta el día
29 de febrero de 1921; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por: el Estado Ma
yor Central y lo acordado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al Alferez de fragata, hoy de navío
D. Francisco Gómez Galiana, por sus acertadas
disposiciones y valeroso proceder, la cruz de pri
mera clase del Mérito Naval con distintivo rojo,
como comprendido en el punto quinto del artícu
lo quinto del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de guerra y con arreglo al párrafo pri
mero del inciso a) de la sexta de dicho Reglamen
to; al Celador de puerto de segunda clase José Vi
llamil Vidal como comprendido en el expresado•
punto y artículo y con arreglo al párrafo segundo
del citado inciso y artículo, la cruz de plata del
Mérito naval con distintivo rojo, sin pensión; y al
Práctico de costas D. Pantaleón Ibarluces y Ca
pitán de la Marina Mercante y del vapor Nemrod
D. Juan de Ibargueren Gómez,,la cruz de primera
clase de la expresada orden e igual distintivo
como comprendidos en el punto quinto del artículo
22 del vigente Reglamento de la orden del Mérito
naval aprobado por Real decreto de primero de
abril de 1891, modificado por otro de dos de sep
tiembre de 1914, como premio a su humanitario
proceder y acierto con que secundaron cuantas
órdenes se les dieron.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacióny Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 22 del actual, se clice a este de Ma
rina, lo que sigue:
«Vista la instancia que cursó V. E. a este Minis
terio con Real orden de 17 de junio próximo pa
sado, promovida por el Teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. Amador Vega Hoyo, en
súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo que
obtuvo según Reales órdenes de 20 de octubre de
1913 y 25 de abril de 1914, por otras de primera
clase de la misma orden y distintivo; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo treinta del Reglamento de la orden, apro
bado-por Real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660)».
• _Lo que de la_ propia Real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Mai ina, traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del -EstadojMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol•
Señores. . . .
o
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique en Marina que por Real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra en
29 de julio próximo pasado, se ha dispuesto que
la relación inserta a continuación de la Real orden
del propio Ministerio de 26 del mes próximo pasa
do, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 142, se entien
da rectificada en el sentido de que la antigüedadque
corresponde en Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Capitán de Fragata D. Juan
González de Rueda y Gil, es la de 20 de enero de
1914, en vez de la que en equella se le consigna.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 5 de agosto de 1922.
Genvral Jefe del Estado Mayor centra', interino,s
Antonio Btondi.
Señores....
Servicios auxiliares
Adquisiciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esaJefatura de Servicios Auxiliares y de lo informado por la 2." Sección (Material) del Estado MayorCentral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado (lis:poner.:que con cargo al capt.° 7.° art.° 1.° del vigente presupuesto, se conceda un crédito 'de quince mil pesetas (15.000 ptas ) para que por la Comisión a compras del Ministerio se proceda a la reposición del carbón necesario para las distintas aténciones de dicho Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi,
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
• Protectorado en Marruecos.
MI>
Navegación y Pesca Marítima
Personal Náutico
Visto el expediente en que el Alumno de Nátái
ca, D. Ramón Bernabeu Martí, de la inscripciónmarítima de Valencia, solicita validez a 102 días
de navegaciones que efectuó en el vapor Pepita
Mumbrú, perdido por naufragio, y en cuyo acci
- dente, perdió el iliteresado sus Diarios y Cuader
nos, y hallándose el expediente tramitado con arre
glo a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (queDios guarde),cle conformidad con lo informado por
esta Dirección General, se ha servicio disponer se
conceda validez a cincuenta y cuatro días de, las
aludidas navegaciones, puesto que los cuarenta yocho restantes corresponden a días en que el bu
que estuvo en puerto, completando en total los
ciento dos que el buque empleó desde su salida
de Gibraltar, el 5 de junio de 1921, hasta su emba
rrancamiento en Uto, en aguas de Finlandia el ,15
de septiembre del año último.
Lo qne de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, manifiesto a V.. S. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 1.° de agosto de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sres. Comandantes de Marina.
CONCURSO •
Caja Central de Crédito Marítimo
Por acuerdo del Consejo Directivo de la CajaCentral de Crédito Marítimo en sesión celebradael día 5 del actual, se saca a concurso la provisiónde dos plazas de inspectores costeros de dicha Ins
titución, dotadas con la gratificación de tres mil
pesetas anuales, sujetándose para su concesión alas siguientes reglas provisionales.
Primera. Podrán optar a los mencionados des
tinos, todos los Jefes y oficiales de cualquierCuerpo de la Armada.
Segunda. Constituirá. mérito para ocupar dichas plazas:
1.0 Haber fundado y asesorado con eficacia, el
mayor número de pósitos de pescadores o marítimos.
2 ° Haber ejercido análoga actuación en relación con otras Asociaciones obreras, con preferencia marítimas.
3:° Haber hecho estudios o publicado trabajóssobre cuestiones sociales obreras.
Tercera. En igualdad de circunstancias serán
preferidos los Jefes y Oficiales de la escala de tie
rra del Cuerpo General de la Armada.
La actuación de los Inspectores se sujetará a. las
siguientes reglas:
Primera. Dependerán directamente de la Comi
sión permanente de la Caja Central de Crédito Ma
rítimo, a cuya Sección Social pertenecerán, desem
peñando estos cargos durante un ario.
Segunda. Residirán en una población del trozo
de costa cuya inspección le esté asignada.
Tercera. Verificarán cuantas propagandas e ins
pecciones de Pósitos dependientes de esta Caja les
ordene la Comisión permanente; asesorarán y auxiliarán a estas Instituciones y velarán en todo mo
mento por su buena marcha y por la defensa de los
intereses de esta Institución.
Cuarta. Explanarán conferencias de divulgación marítima o pesquera, según la localidad. •
Quinta. Gozarán, además de los haberes que
por su graduación perciban del presupuesto del
Ministerio de Marina, la indicada gratificación de
tres mil pesetas anuales, con cargo a los fondos de
que esta Caja dispone.
Las instancias, con los justificantes que acredi
ten1a. personalidad, empleos y méritos de los con
cursantes, se elevarán al Excmo. Sr. Presidente de
la Comisión Permanente de esta Caja Central, den
tro del término de 30 días, contados los festivos,
a partir de la fecha de la inserción del presente en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Madrid 8 de agosto de 1922.—El Presidente de
la Comisión Permanente, Hónorio Cornejo.
•
Imp. del Ministerio de Ma/ aFt.
•
